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* 资料参考周永珍：《留法记事：二十世纪初中国留法史料辑录》，国家图书馆出版社 2008 年版，第 207-358 页；





















姓名 生年 赴法时间 籍贯（时称） 赴法原因
袁子贞 1887 1916.6 直隶京兆 赴法华工
林  蔚 1898 1919.3.17 湖南湘潭 赴法勤工俭学
王若飞 1896 1919.10.16 贵州安顺 寻求救国道路
李维汉 1896 1919.10.31 湖南长沙 有提高科学文化水平的愿望，但家境贫寒，无力升学
李富春 1900 1919.10.31 湖南长沙 有提高科学文化水平的愿望，但家境贫寒，无力升学
郑超麟 1901 1919.10.31 福建漳平 家境贫寒，无力升学，半官费学生赴法勤工俭学
贺  果 1896 1919.10.31 湖南邵东 有提高科学文化水平的愿望，但家境贫寒，无力升学
李卓然 1899 1919.11.22 湖南湘乡 学习先进的科学技术、发展实业来拯救苦难的祖国
尹  宽 1897 1919.11.22 安徽桐城 高语罕支持、族人赞助和华法教育会安排赴法勤工俭学
聂荣臻 1899 1919.12.9 四川江津 受五四运动影响，寻找富国强兵的道路
蔡和森 1895 1919.12.25 湖南湘乡 个人发展（求学），做革命的社会运动
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姓名 生年 赴法时间 籍贯（时称） 赴法原因
蔡  畅 1900 1919.12.25 湖南湘乡 留法勤工俭学，争取女界之进化
熊  雄 1892 1919.12.25 江西宜丰 曾参加辛亥革命、二次革命和中华革命党，赴法求学
陈延年 1898 1919.12.25 安徽怀宁 受无政府主义影响赴法勤工俭学
陈乔年 1902 1919.12.25 安徽怀宁 受无政府主义影响赴法勤工俭学
熊  锐 1894 1920.5.9 广东梅县 赴法勤工俭学，学成报国
赵世炎 1901 1920.5.9 四川酉阳 赴法求学及寻找救国道路
任卓宣 1896 1920.6.25 四川南充 族人及张澜资助赴法勤工俭学
刘伯坚 1895 1920.6.25 四川巴中 赴法勤工俭学，学成报国
邓小平 1904 1920.9.11 四川广安 赴法勤工俭学，学成报国
周恩来 1898 1920.11.7 江苏淮安 因领导学生运动被开除，考察欧洲、寻求救国道路
郭隆真 1894 1920.11.7 河北大名 因领导学生运动被开除，考察欧洲，寻求救国道路
傅  钟 1900 1920.11.7 四川叙永 赴法勤工俭学，学成报国
张申府 1893 1920.11.24 河北献县 赴里昂中法大学任教，兼有筹建中共旅欧组织的任务





















森在 1918 年 7 月时已了解列宁的学说，当时将
列宁、茅原华三二人相提并论可见蔡的认识还
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月 6 日①宣布 ：从 9 月 15 日起停止向中国学生
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1921 年底或 1922 年初，周恩来、赵世炎托人
带信给李维汉，商议筹建旅欧共产主义组织事






















④ [英 ] 迪克·威尔逊著，封长虹译：《周恩来传》，
解放军出版社 1989 年版，第 51页。
⑤中共中央文献研究室：《周恩来年谱（1898—

























内。③ 1922 年 8 月，“少共”创办机关刊物《少
年》，先后由赵世炎、陈延年等人担任主编，至
改为《赤光》前出版了 13 期。
























至 1922 年 6 月，旅欧中共党员发展到 10 名，其
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不少人一生为之奋斗、矢志不渝。留法勤工俭
学运动原是一场“融合世界学术”的文化教育
运动，却“衍生”出了以蔡和森、周恩来、赵
世炎、李立三等人为代表的中共旅欧群体，这
一群体在此后的国共合作和大革命中成为中坚
力量，作出了重要的贡献。这场运动的发展远
远超出了李石曾、蔡元培等人的设想，这恰恰
是五四新文化运动特定的时代条件所造就的。
否则便无法解释，早在辛亥革命前后李石曾等
人力倡的留法勤工俭学运动迟至 1919 年之后才
成为全国性热潮 ；如果没有十月革命后，社会
主义在全世界影响的高涨，那么赴法勤工俭学
的中国青年接受的可能还是资产阶级的民主思
想或李石曾等人力倡的“工读互助”“教育救
国”“实业救国”等主张，也就没有中共旅欧群
体这一“劲旅”的产生。
从旅欧中国共产主义组织成立过程的复杂
性可以看出，李石曾等留法勤工俭学运动倡导
者、追求个人生存与求学以及民族出路的中国
青年、力求培植“亲法势力”的法国政府、实
施“输出革命”战略的共产国际，这四方力量
在勤工俭学的实践发展中角力、互动，造就出
了中共旅欧党团组织。根据对于中共旅欧党团
组织主要成员赴法原因的具体分析，显见这些
青年是为求学而远渡重洋，追求个人发展中内
含着对于民族出路的探索。李石曾等人提倡留
法勤工俭学，一方面是出于“中法提携”方面
的文化或教育交流的考虑，另一方面也是为了
解决广大中小知识分子的求学和发展问题。法
国政府主要基于培植“亲法势力”的考虑而鼓
励中国青年赴法，当时美国的基督教青年会在
中国青年中影响的增大使法国政府忧心忡忡，
中国青年发动的“借款”斗争确实激怒了资助
他们的法国政府，他们愤怒地停止资助，而后
的“里大”事件中对待中国青年的粗鲁态度，
使中国青年对法国这个国家的好感也丧失殆尽，
进而使蔡和森、赵世炎、周恩来认识到资本主
义国家并没有本质的不同。蔡和森、周恩来等
勤工俭学生中的先进青年利用在欧洲的有利条
件阅读各种外文书籍，在对各种主义的比较中
选择了马克思主义，认为这种主义是解决世界
出路、挽救民族危机的科学，并主动引导其他
人转变立场，在旅欧中国共产主义组织的筹建
过程中发挥了重要作用。共产国际在勤工俭学
生面临生存问题时伸出援手，法、德两国共产
党员对勤工俭学生的帮助使与之接触的中国青
年真切体会到了无产阶级的国际主义，亲身参
与欧洲的工人运动更使他们认识到工人阶级的
力量和无产阶级世界革命胜利的指日可待。这
促使那些政治立场转变较慢或落后的青年开始
转向共产主义，促进了统一的旅欧中国共产主
义组织的成立。总之，从中共旅欧党团组织筹
建过程中多方力量的互动与角力可以看出，李
石曾等无政府主义者、法国政府都试图影响这
些中国青年精英的政治选择，现实的种种困境
却使部分先进青年认识到个人发展、社会进步
的实现必须以推翻现存的社会制度为前提，他
们在对各种主义的比较中最终选择了马克思主
义，共产国际和德、法等国共产党人的帮助更
是作为“催化剂”坚定了他们的选择。
（贾凯，厦门大学马克思主义学院讲师， 
厦门大学人文学院中国近现代史专业博士后）
